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Jacksons Open - 12/5/2008 to 12/6/2008
Jacksons Track
Results - Indoor Pentathlon
Women Indoor Pentathlon
                            Points      60H       HJ       SP       LJ      800
    ---------------------------------------------------------------------------
  1 Megan Olivetti                     8.74    1.60m    8.32m    5.22m  2:33.92
    Boise State                                 5-03 27-03.75  17-01.5
                              3386    (965)    (736)    (420)    (620)    (645)
                              -------------------------------------------------
  2 Sonia Grabowska                    9.29    1.54m    8.38m    5.31m  2:48.79
    Utah State                                5-00.5    27-06 17-05.25
                              3061    (850)    (666)    (424)    (645)    (476)
                              -------------------------------------------------
  3 Brooke Demers                      9.94    1.60m    7.51m    5.02m  2:46.29
    Boise State                                 5-03 24-07.75 16-05.75
                              2895    (723)    (736)    (368)    (565)    (503)
                              -------------------------------------------------
  4 Aubrie Neil                        9.57    1.48m    6.80m    4.98m  2:39.05
    Nevada                                   4-10.25 22-03.75 16-04.25
                              2853    (794)    (599)    (322)    (554)    (584)
                              -------------------------------------------------
  5 Alexa Anderson                    10.24    1.42m   10.32m    5.00m  2:44.47
    Nevada                                   4-07.75 33-10.25    16-05
                              2834    (668)    (534)    (550)    (559)    (523)
                              -------------------------------------------------
  6 Samantha Boyd                     10.08    1.48m    8.12m    4.65m  2:34.73
    Eastern Oregon                           4-10.25 26-07.75 15-03.25
                              2804    (697)    (599)    (407)    (466)    (635)
                              -------------------------------------------------
  7 Jill Bennett                      10.41    1.45m    7.79m    4.78m  2:32.93
    Northwest Nazarene                          4-09 25-06.75 15-08.25
                              2746    (637)    (566)    (386)    (500)    (657)
                              -------------------------------------------------
  8 Jessianne Heley                   10.71    1.36m    9.99m    4.58m  2:29.32
    Eastern Oregon                            4-05.5  32-09.5  15-00.5
                              2733    (585)    (470)    (529)    (448)    (701)
                              -------------------------------------------------
  9 Andrea Keirstead                  10.31    1.39m    8.13m    4.31m  2:33.70
    Nevada                                   4-06.75 26-08.25 14-01.75
                              2593    (655)    (502)    (408)    (381)    (647)
                              -------------------------------------------------
 10 Dani Schwalbe                     11.36    1.33m    9.79m    4.71m  2:47.33
    Boise State                              4-04.25  32-01.5  15-05.5
                              2408    (479)    (439)    (516)    (482)    (492)
                              -------------------------------------------------
 11 Beth McLam                        11.65    1.39m    7.35m    4.14m  2:39.69
    Northwest Nazarene                       4-06.75  24-01.5    13-07
                              2210    (435)    (502)    (357)    (340)    (576)
                              -------------------------------------------------
